























































































































































































































































































































































































































































































































































































































　、、ｭ注 発注　　卸売商〃 〃 ? 組合のS当者一一一 ’または＝uカ『
?????? ??
　　’@，C”
@　　　　商〃 〃 〃 ” 〃
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿5
@　　　　　品
である。組合で行なわれる購買事業の運営において，従業者の数や必要経
費の関係からいって，必ずしも図にみられる意思決定機能が多くの人たち
によってなされているとは考えられない。だが，これらの過程について
は，企業規模の大小を問わず，深い認識が必要視されることはいうまでも
ない（1973，12，20）。
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